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S U P L E M E N T O 
AL BOLETIN OFICIAL DE LEON 
del Sábado 3 de Julio de 1841, 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Intendencia de la Provincia de León* 
V E N T A D E B I E N E S N A C I O N A L E S . 
Por la Con la <1 i i r ía <1n Ai-Mlri 'ps ña Amor t i zac ión de esta Provinc ia se l ian l iquidado ú l t i m a m e n t e los capitales 
de las fincas qiit: á ron l in i iac io i i se espresan, procedentes de Conventos y Monasterios suprimidos. 
R E N T A A N U A L , 
Trigo. Ccnlcnn. Ccbaila. Capi ta l . 
Claso dií fincas, 'ii cabida, procedrncin y s i tuación. l í t a l e s . I'\3 i.s c.s F.3 z.s c* F.5 z.* c.s Reales vn. 
jSfnii¡as ll? i'ihtritl. 
- . Fíos/ii/ui; Pnente •dr. Grbigo y S. Feliz. 
/f tierras tripules y centenales He ca l ida de 2 fa-
' 'negas 1 0 celemines y 2 cuartillos en sembradura, r ^ 
1 prado i d . de 9 celemines en i d . id ' 
4 huerta i d . de" 2 fanegas e n ' i d . i d . . . . , 
»l\I<mjas de G radefts. 
g . 9 0 0 
"Palaziido <1c Boñar. 
r C> tierras trigales y cen léña l e s de cabida 
1 r Quiñón.\ dé !t f.s 5 z.s y 1 c." en sembradura. 
' \ í ' prados de i d . G fanegas en id . i d . 
( o tierras trigales y centenales de cabida 
a / ' Quutan.X de 2 fanegas y 4 z.s en sembradura. 
( 2 p iados. id . de 3 f.s G z.5 en id . i d . . 
/ / ( . t ierras trigales y cenlcnales de cabida 
3 . " Quiiinn.l de ií fanegas en sembradura. . 
( 4 prados i d . de 4 fanegas id . i d . 
^12 tierras 1 rigales y centenales de cabida^ 
4 . ° Quintín.¿ de 7 fanegas y íi z." en sembradura..> 1 C 0 . 
fS prados i d . de 6 celeinines de id . i d . . \ 
Dominicns tic. Vataciiis ilr ¡a \~ol<lurrti<i. 
I1'M amera. 
5 tiei'ras tr igales y renlo i ia lcs de cabida de 2 Ü f a n c - ] 
gas y S ce lemines en s e m b r a d u r a I 
Saticli Spin'tus de. llemivenie. 
G 8 3 . 9 9 9 =< 
2 . 7 7 9 2 6 
2 . 4 7 0 
4 . 8 0 0 
« I S . I G I J 14 
C r a j a l , 1.a Antigua y ilij'era. 
9 8 t ierras trigales y r i ' i i ! c n a l i ' S de cabida de i 4 ' f a - ^ 
liegas en s e m b r a i l u r a i '' 19 2 4 
11 
RENTA ANUAL. 
Trifin. Centeno. Cebada. Cnpilal. 
f.láse de fincas, su cabilla, proreilencia y siluacion. Reales. F.s ' z.s c.s F.s z? c* F.s z.s c." Reol. s vn 
Convento de Nodales. " 
Graja l tle Rivera. 
87 t ierras trigales y rcnlcnalcs de cabida de 87 f a - ) 
negas y 7 celemines en semljradura. . . . . . J 
Santa Clara de licnavevte. 
16 16 » 20.738 28 
Graja l de Rivera. 
3 l ierras trigales y rcnlcnalcs de cabida de 10 fane-
gas y 4 celemines en sembradura. . 
Convento de Nogales. 
• I 4 » . 0 3 4 
S . Feliz y Calzada. 
ry-> \ 2 tierras t 
Oimion.< 
x- > neejas cu 
rigales de cabida de i 5 f á -
il sembradura 
< 4 tierras trigales de cabida de 8 f a - > 
' \ negas en sembradura £ 
^ fr ^ ^ . í a tierras trigales de cabida de 12 f a - > 
¿5, Quinan. < „ j „ 3 ? 
v ¿ liegas en sembradura £ 
3 t ierras trigales de cabida de 24 
s -en sembradura. . 
<• n ^ ~ í 8 t ierras trigales de cabida de 7 fa— 
¿ negas en sembradura 
í- r. .~ ^ , a tierras trigales de cabida de aS ? 
^ ¿ fanegas en sembradura £ 
/ o r> ~ í 3 t ' c r r a í Quinan. < x ¿ lanega
» » » S i 
» » » 8 1 0 
» » H ^ 3 
» » » 9 * 
M W » 8 7 
» » » 13 . Ji 
» 4.866 71 
» S.agS aS 
» S.S61 12 
•> S.484 5 
» 5.175 7 
» 7.214 «a; 
Nota . tfi.í fi //niñones que quedan figurados se hallan arrendados reunidos en 56 fanegas de centeno, y deliendo re-
vir.tarse separados con arreglo a l diclámen de la Comisión de Agricultura, se ha hecho el prorateo por esta Contaduría 
en proporción con la tasación, del cual resulta corresponder á cada uno la cantidad que se señala. 
Monjas de Carhajal. 
Vi/echa. 
18 Iierras trigales y conlcnales de r á b i d a de i 3 fane-
gas y i 1 folemines en sembradura. . I • 7.800 
Santo Domingo de León. 
Santa Olaja de. la Acción. 
i 3 l icrras trigales y rentcnales de cabida de t 8 fa_^ 
negas 9 celemines y 3 cuarti l los en sembradura. . / io5 
5 prados i d . de 4 fanegas y 1 ce lemín i d . i d . . . ) 
3.649 
N o t a . Las fincas situadas en termino de Santa Olaja de. ta Acción de que se deja hecha mención se hallan gravadas 
con un foro de so Ultras de lino de canon anual á favor de el E . S. marqués de Prado, y su capital par la liquidación 
que ha practicado la Contaduría asciende á 2.027 rs. i C mrs, cuya cantidad se re lajará del total importe del remate 
tjuedando la carga contra el comprador. 
RENTA ANUAL. 
Trigo. Centeno. Ccbudu. Capilal. 
Clase «Ir fincat, su c,-il)iib, proctdi-ncía y situación. Roalfs, F.5 z.* c.s F.s z.3 a.' F.s a.5 c.' Rmlcs ru. 
Convento de- Santa hlaría ih l Valle. 
Posada y Villalis. 
i4 tierras trigales y centenales de cabida de i5 f a -
negas y 3 celemines en sembradura 
Recátelas de León. 
ViUaoerdc de. Arriba. 
i t ierra t r iga l y i prado de cabida de 12 fane-
gas en sembradura 
£ 2 4 0 . 
Convenio de S i a . María del fal le . 
S . Adrián del Valle. 
5 tierras trigales y centenales de cabida de 12 fa—j 
negas y 10 celemines en sembradura. . 
2 huertas i d . de 1 fanega i d . cercadas de tapia. 
1 v iña i d . de 6 celemines i d . i d 
Cnnvento del. Valle. 
Sanlibanez de la Is la . 
tv n ( 'i-2 , ierr £2 t ierras trigales y centenales de c a b i - f 
:¡ 
(12 tierras trigales y centenales de cabida ) 
3. Quinan.^ ^ i 5 f s y a ^ cn senibradura. % ^ 
2 ° Qmrion.{ ~ ' ~ ^ ¿ ^ " ¿ " í e n ^ r a d u r a 
c 2 1 f.s y 9 z." en sembradura. 
8 tierras trigales y centenales de catolQa 
n » » | 6 »' » » » 9-597 
» » J> « » n n n n J . I Q Q 
» " »" 3 4 u 6.370 3« 
C » a G » a 6 » a 11.43!» 4 
6 8 2 6 8 2 6 8 2 1:1.702 16 
7 7 » T I " 7 7 " *4.3o5 a 
Tsola. í o s tres quiñones que arriba se expresan están arrendados reunidos en 20 fanegas y 1+ celemines de trigo, 20 
fanegas y 4 celemines de centeno, y 20 fanegas y 4 celemines de cebada cada año, y debiendo rematarse separados con 
arreglo a l dictámen de la Comisión de jlgricultura, se ha prorateado dicha renta en proporción con la tasación, resultan' 
do corresponder á cada quiñón la cantidad que se le señala . 
L o que se anuncia al púb l ico á fin de que llegando á noticia de los que tienen solicitada la compra de d i -
chas fincas, xnanifieslen por escrito en esta Intendencia si se conforman con el valor que se las marca , para 
que cn su vista pueda seña l a r se el dia para el remate. L e ó n 28 de J u n i o de i 8 4 i - = J o a q u i n H . Izquierdo. 
Comisión principal de Rentas y Arbitrios de Amortización de la Provincia de León, 
A N U N C I O . 
Se hace saber á todos los que quieran interesarse en el arrendamiento de foros, censos y otros derechos enf i t éu-
ticos que pertenecieron á los Monasterios y Conventos suprimidos que á c o n t i n u a c i ó n se expresan y ahora se a d m i -
nistran por los A r b i t r i o s de A m o r t i z a c i ó n , concurran á esta capital el dia once del p róx imo mes de J u l i o á la sa-
la de la C o n t a d u r í a de este establecimiento desde las diez á las doce de su m a ñ a n a seña lado por el Sr. Intendente 
por segunda vez por no haber habido postores á clios cn los remates celebrados el dia 2 4 ^ corr iente , sirviendo 
de gobierno á todos los que quieran hacer posturas que se rán admitidas con rebaja de la cuaria parle del valor se-
ñ a l a d o por tipo cn el líolctiii oficial de esta provincia del Mié rco l e s g de Jun io n ü m . 4 6 , con arreglo á lo que se 
previene y ordena en el a r t í c u l o 18 de la i n s t rucc ión para arriendos, de > 7 de Jun io de 1 8 3 7 ; siendo de adve r t i r 
que los foros, censos y otros derechos que los establecimientos cobraban cn pueblos q ü e pertenecen á otras p r o v i n -
e!,is no se incluyen en « l o s arriendos que ÍPtiilrán efeclo bajo las contlieiones estampadas en el pliego formado (,(,, 
t;sla C o n t a d u r í a que se leerá y e s t a r á de mauificsto para todos los que quieran enterarse á fondo de ellas. 
-Monasterio de S. Andrés de Espinarcda. . . . Los que cobraba en diferentes pueblos de esta provincia . 
Monasterio de S. Bernardo de Carracedo.. . . Los que percibia en los. pueblos.de los partidos del Bierzo. 
Monasterio de S. Pedro de Montes Los qiic le pertcnecian.en los partidos del Bierzo sin contar.con lot ijt 
la Bañ'c/ .a , Puente de Domingo Florez y Cabrera. 
Monasterio de S. Benito de Valladolid Los que pertenecian á los Pr io r ' á los del Cebrcro y Pcregc. 
Convenio de Nuestra Señora de la Pena. . . . Los que cobraba en, los pueblos de los partidos del Bierzo . 
Monasterio •de S s Julián de Santos. : . . . . ' , Los que Ib pertenecian por el P r io ra to de Y i l e l a . . > '•• • ^ : 
Sanio Domingo de Lvgo Los que cobraba en el part ido de Vi l l a f ranca . 
Monasterio de S. Pedro de Esclonza Los correspondientes al partido.de L e ó n . •' , 
í Los que cobraba en el partido de:esta capi tal . .• 
Casa de S . Marcos de León : Los que le pertenecian en el pueblo de V i l l a b r a z , 
í Los que cobraba en el -pueblo'de V i l l a v i d é l . 
'Monasterio de V a l de Dios. Los que le pertenecian en e l .par t ido de B o ñ a r . ' •: • • ) 
Coavcnlo d&rcligiosas Recoletas'de León. . . . Los que pe rc ib í an en diferentes pueblos de. la provincia. " 
Idem de la Concepción de^dem. Los que cobraba en los mismos pueblos. 
Jdem de Carhajal de idem Los que le pertenecian en dichos pueblos. -
Jdem de Descalzas de idem Los que cobraba en los referidos pueblos. ' 
Monasterio de Bernardos dcJSandubal Los que percibia en los pueblos del par t ido .de L e ó n . 
L e ó n , y J u n i o 27 de 184 ! • = V i c e n t e M a r í a Soto Saavcdra. . 
Comisión prineipal de • Rentas y Arbitrios de Amortización de la Provincia de Leo». 
A N U N C I O . 
Se hace sabev á todos los que quieran tomar parte on los arriemlós de ferales per-
tenecientes al Sr. Marqués de Villafranca que secuestrados se administran por esta 
Comisión de mi cargo, que habiendo quedado sin arriendo los que á continuación se 
expresan., se sacan á nueva subasta según idecreto del Sr. Intendente el dia" t i del 
próximo mes de «fulio en las salas r>:i}ñtii]arcs de la villa de Villafranca bajo las con-
jV.^vones .que se leerán y estarán de .maníliesto, sirviendo tic tipo para la admisión de 
posturas la cantidad que a cada uno va marcada. 
Cabrera. Estos foros en la cantidad de. . . . . 5.400 
.Borrenes y Cómatelo Estos en la de 5.200 
Quintos del Carril Estos en la de - 600 
León 50 de Junio de 18 í i . = V i c e n t e María Soto Saavcdra. 
IMPRENTA DE PEDRO MIÑON. 
